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ll1á~ efectos. Dios guarde ú V. E, muchos años.
de septiembre de 1904.
Soñar c.lpitáll general da Galicia.
Scñor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente
coronel de Ingenieros D. José ,Palo~f 1.~, CDn destino en
SEccrON DE CA13ALLE:r.íA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tBnicl0 á bi"n dil'poner
que los capitancs de CabaUerí:l. D. Juan Villavicencio Gámez,
del ]~scuaclrón Cazadores de Tenerife y D. Cesúren Cadenas
Zllpiraill, elel regimient.o Lanceros de S:l.gunto, pa.'en c1estillll-
llos rc!"pectiy:unente al rO~iiJ:ül'nt;) Yo;:cu:tdrón citad.os.
Dé real onlell lo cli~o ú. V. E. para f;U conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ¡., V. ,K muchos años. ,Madrid 3
de octubre de 1H04.
:F.I Gp.n~"l\.l Cl1ear~",do <lel desplleb.o,
lIANUll:L DJi LA CElillA
Señor Ordcma<1or de pagos de Guerra.
SclÍores Capitanes generales de la ~:f'gunc1a
mtrias.
Excmo. ~~r.: El R"Y (q. D. g.) ha teniclo á bil'Íl aprob.'Ll"
el presupuesto formado' por el parque ncrost<'ttico para la n.d-
quioición de un glóbó esférieo de seda barni;mJa, y disponer
que su importe de 13.9QQ pesetas sea cargo á. los créclitos del
material üe Ingenicros.l;;s asimismo la 'Volllntad. (le S. M., que
quede anlllauo el 'presupuesto de 8.240 pesetns aprobado por
real orden de 9de maya último (D. O. núm. 10.3) para la ad-
quisieión de un glohó de tela de distint.a claafl á la del com-
prendido en el prCI'U]JUeHto qne al1nm f'(~ IIpl'!wba.
Dr, real orden lo digo tí. V. E. para BU conocimiento y de-
m{,g d,,(·tnR. Dios ,~n:l1'(1r,. tI. V. 1~;. muchos 1:ñ0R. MndJ'iel1."
i <10 (,('~~1 bJ'1' -1:. ~ ~)04.
1~J. General ~nmll'g'a(lo (\pl cleSlw.r.ho,
~.lANUEL D1~ LA CNIWAISeñor Capitti.n gen~J'a~ d$l Ol1stilla 1::1. Nueva..





Excmo. Sr.: Acccllicmdo :ilos lk¡.;caH ,Id, intendente de
división D. Arturo Elía& y Ciuran:a .. el H~'Y (q. D. g.) 5C ha
servido autorizarle para qnc Ilje su resideneia. en ]á COI'uña
en situaeión ele cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimi.ento y de-
© Ministerio de Defensa
Scñol' Ordcnaclul' do pugas el') lInol'r:••
]~xcmo. Sr.: !~ll ,i~ü1. de la inRhmcl:t que V. E. remi-
tió á e,~te :\lini¡,;tnrJo en 1;) (le H:~l't,iembrn último, nromoyida.
por el tf'nirlltn fmilitor do ~.u, el.u :l';:tiWl ('n ('~:1 (!:tt¡ibnia gn-
noral, n. f'.nto~,i() nb::: T¿h:)::,"., en ¡;úiliiC::l ¡;,r rF!(' In real O!'d"n
de [j lb dicLoH me;; y :lÜO, !'lC' g(']:)1'(' en (',1 :!("lti,lo ¡lo q~1P (>1 :\bo·
no dA tiempo que por la misma ~l' J" eO'.~ (~(,,1e. e;; p~r1l completar
un año de permnncueia en eRas islas.. y qne tr'.U,¡peurricf.o dicho
plazo so cntirnda clue 11f1 I'crvi<1o en rna~ (,1 tioll1po l'f'gJ:m\l'n-
tario en el empleo in (('rior nI fJU0 hoy rO~ef), d ney (rl. D. g.)
~e ha servido (ki'E'I"Íinw,r la l'l'ctenp.il'!n del intc)'I:'sHlo.
De real onltm lo di:r.o :\ V. JU. P:P':1, Pll conucimiento y efec-
tos eomigllienks. Dios guarde á V. B. mucho:: P,ñ05. ~la-
drid 1.0 de octubre de ]~)OJ. ¡
El Gél1&rnl cJlcnr~fl(10 del despacho" I
;',IA~U¡';I, DB LA (.J>tm.i ~
8efiO<CapiMn gen".l ':¡::;~~:~IA I
EX0mo. Sr.: Acce~lienc1o:\ lOR deFeos del teniente general I
de Ir. Rección dr RCf'('l'VU del F.l3t:lrl0 l\iayor General del Ejér- I
cito D.. Marcdo.rle A~cflrr?ga y.~dmera;. d B:y (q. D. g.) Re i
h:l. Rerno.o autol'lzni'le para que liJe RU rCf31dcnCla en estti ,~urte.
Dere:tl (ml(m ]0 digo a V. ,K para¡;:n conocimiento y fines
eon-espondienteH. Vic;.g grumle llo '.,r. n. ¡:l11ehG:~ aüo:';. :Mn:"
drid. 30 de septiembre de l!JOJ.
4 octubre 1904
Excmo. Sr,: Accediendo á lo 80licitado· por el sargento
del cuel'po de la Guardia Civil, Juan López Rubio, en in¡,;tau- Señor...
i
Relación que S/1 cita
, , • _', .. ~'O: ....... ".0;" ••••• :.' • ..... '. .' OO<••~ O, ,~_ '..... ,.,J
la COUlanuLHlcia de Il1~l'llil'rm:de l\1adád, el1{(-')' (q. D. g.) f:fl
ha ¡;ervido cOllcetlerle eipaRe á la situación de !.mpcrnunH~ra­
rio 8iu 8ueldo, en l(l,8 condieioneB que df'termin:J el real (lcere-
to de 2 de ngosto de 1889 (C. Lo núm. 3G2), q ncdando aUi'erip-
to á. la quinta región.
De real orden lo digo á. V. E. para. BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. lIadrid
3 de octubre de 1904.
El General encargado del despacho,
M.ANUEL DE LA. ~'ERDA
!eñor OspitAn general de CaEtilla la Nueva.
Sefiorea Capitán general de la. quinta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accetliendo á lo eolit:'itado por el teniente
c01'Onel del tercer regimiento de Zapatlor~s }Iinadorefl D. Car-
los de las Beras Crespo, el Rey (q. D. g. se ha servido conce-
derle el pase á la situación de supernumerario sin sueldo, en
las condiciones que determina el r(>al decreto de 2 de agosto
de 1889 (C. L. núm. 362), quedando adscripto á la Subinspec-
ción do la primera región.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y filleR
correspondientes. Dios gUllrde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de octubre de 1904.
El General encargado del despacho,
:MA~IJELDE LA CERDA
Señor Capitán general de AndaluciH.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador do
pagos de Guerra..
... -
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALE~
ESTADO CIVIL
D. O. núm. 220
J eia que V. E. CUI'i'Ú á e:-te Aliui!"tcrio con fl·cha 15 de junio
del aúo adu(1,l, clltey (11. D. g.). de confurmillad 0ulo expues-
to por el Uon,:ejo 1'3uprr.lllo de nn:'rr:t y :Harina en 16 del mes
próximo pa~ado, ha tenido á bien disponer que la filiación
del recurrente, en la qUf' por error material apareer que el
mif'mo nueiú cm 30 de f'rptic'mbre de 1"53, Sl'a rectificada,
conf'ign:indose en Vl'Z (le tal fceha la de 30 ele diei(~ll1bre del
propio ailo de 1H5¡~ que CR la verdadera del nacimiento del
intere!'ml0, segúu Fe ha comprobado lega.lmentej debiéndo
hacerse igual reetificacián en cuantos documentos militares
del referido sargento se hllya padecido el indicado error.
De real orden lo digo ó. Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gun.rde á V. E. muchos años. :Madrid
80 de septiembre de 1904.
I.INABEiI
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señor Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- ....
SFCC!Ó:N D;1JJ INSTRUCCIÓ1~, RECLUTAUIEN'IO
y DIRFCCIO~t:WS
COLEGIOS DE HUÉRFAKOS
Cirrular. Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el
PresÍ<lente de la A~ocinción nenéfico-cf'colar, el ltey (q. D. ~.)
ha tenido á hien ilif'poner que los veillti<lós huérftmof'\ com-
llrelldidm; en In. fliguicnte relación, que principia con D. Fer-
nando Enríquez y Alvarez Sotomayor y termiua con D. José
Galego Zapatcr, p1tSfHl á recibir instrucción gratuita ti los
cent.ros particulnre:í de el: sm\an1.U que ::;c designan .
De real orden lo digo a V. :bJ. para su conocimiento y
denlli" efectDs. DiOb guurde tí. V. E. muchos añoi:l. Mad,rid
3 de octubre de llJü4.
El General encargado dol despacho,
MANUEL DE LA. CERDA























D. F:'rnnnc1o Enrirluez Alva~ez SotomayorJ ID. Ra.món Rf'rvet, Fuencarrnl, 98.
, H"rm~ne~.ildt) B;~~co Suna... '" .... , , » Augnsto Ef;tr~,la, Salud; }3.
» Antolllo ~Il'rra 1 II1l11a. , ...•...••.... 'P' ..' "lit ' » Rafad Ta.mtll·It, DeRen~an(), 10.
I J,~~é C'tVa~,na, IBguiluz ,.. lepamClon mI ar •.•. ·/C. entro del, IBjército y Armada, Plaza cld Angel, 3.
, Cesar FreIJo l:'Jurdo - .. _........ l(lem id. Id.
I Enrique "'alazar Ri.ez , •... _ ". . _ .D. Felipe Gúmcz Pal1rte, Cid, 6. .
I Miguel NÚÜe7. }l'el'll~lIclcz '" [(lem ?oroerclO •..;•.... _1 I AristideR Muñoz, Principe, 2.
I Pedro Oamona lí;gmluz. . . . . • . . . .• .. [..Iem Id _•... ¡ldt'm in, id,
I Juan Aguijar Cnt«ma [dem arrluitecto '::lreR, (ionl.ál(1z ySinchezCucrvo, Jacometrezo,17.
I ViCAllte Hmnpro Hernánde7. ldero adllauaa " .. ID. fi;nriqlle McuOl', Fnellcarral, ~.
I Andrés ¡\~l1ilarLópez , ¡\ » Manuel RI'inarltl', Ferllnmlo VI, 3.
» AIlJ"rto ü\\'auna I~guil\lz............ » .\ntollio HalltuH, E¡:;l'.llclioH:L
I Jl'ernllnr1o 8 t.1l1z:n· Mon'm. . . . . . •. .... » .Joi'é AJ'joIla, D('~ellgaño, U y 11..
» lCnriqne Pastor Pllohe('o.. . . . • . . . .. .. Iclelll id M.
I Fernaud(\ Mal'till<'z Martinez. . • . .• . . • . . I Alfredo do la IglmliH" Ferrol.
I l\lanuel Fernawlez Ro'erea. . . . . . . . . . . » Mauuel Conwlla¡;, id.
) Lorenzo ReJal Cam pana. . • . . • . . • . . . . • EHcolapios dc Zaragoz..'t.
» Luis Redal Calll pana. . . . . . . . . • • . . . . . Ide rn id.
, Jlll~o S~lIehe,~ l\licieres ..• · •.......... Prepara~i~naduanas"., jI? Hamón Lóp~7. ~Ilt('quera,Carretas. 81-
» J uho Pcrez Gloria. . . .. • .... ,........ ldt'm nuhtar.. , ......•. ¡tires. López y el Ere, B:tn~o, 9.
J José Galego Zapater .. ,..•..•.•••..... ídem io ......••..•••.. , ~ Ramos y Toul'l1é, San Sebnstián, 2.
Madrid ade octubre de llJ04;,
ode S
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DES'rI~OS
Excmo. 8r.: El llf'Y (q. D. g.) FO ha Fer"ido uipponer
que los jefes de Iufantcritt y el médieo 2. o del cuerpo de ~:l,.
nidml Militar que se relacionan :\ conünuaeión, pa¡:en ó.
ejercer los cargos qne !1C lf's seüalan, ante la~ Comisiones
;mixtas <le reclutalp.iento (lUO tambión so indican.
De real ordf'n 10 digo a V. K parn su conocimionto y
dcmlÜ, efecto>!. Diof'l guarde á. V. E. mnchos años. Madrid
1.0 de octubre de 1904.
El General cncnrgluio Del despacho,
~lANt:l:L DE LA CERDA.
Señores Capitanes genorales do Castilla la Nueva, Ca"tilla lB,
.Vieja y Galicia.
Relación que se cita




Infantería. ............... oo ..... OO1'on;1 •..•...•••. D. lliilll'io ~¡¡n!ltlldH Rodríguez. VicepreFlidente Interino de 'la. Comisión mixta
de ft'clntamiento ue León.
I<.lem. •.••••..•• lO ••• .............. 'I'p.niente corone~ ..• ) CI~rl(;S Lafnente :v1erino••••. Delegado de la Comisión mixta de recluta~
ID ·cnto de ZaIDof:J.~
Idem •...••.•••....•..•••.••.. ('tro ..•••....••... II Luifl Be!i11IDont y Sá del Rey. Del..gado de la Comisión mixta. de recluta.·
miento de Avi:a ..
Idem..•••............•••...••. Comanrlll.nte ••••.. :> Leallfil'O LÓPI'Z Loriga .••••.. Oficial mayor interino de la Comisión mixta
de l't'cllltl.miento d\cl Oviedo.
Sanidad Militar.•..••.•.•••..••. :\:Iédico 2.° ........ » JUñl\ Bll.rcia Eleic.gui .. " .,. Vocal interino de la Comieión mixta de re-
clutamiento de Pontevedra..
•
:M:adrid 1.0 de octubre de l{J04. LA. CERDA.
-. -
DISPOSICIONES
il!! la Subsecretaría :y Secoionea. d.e ests l!inistcl'lG
y d;;; la~ ds!'attdElno5.:'.Z1 cen~ralaa<
SECCIÓN DE INFANTE1UA
VACANTES
Cirenlm·. Existipn(lo en r.l hatalMn ü:zac1oreR de Barbas.
tro núm. 4 una vacnllte de mÚRicu de 3. R clase eorre¡;ponrlien~
tI' Ó. «c:1arinet.e», y <1ehiellc1o s(~r cllhicri:a por concur¡:;o con
arre~lo al vi¡.>ente rl-'glamento de mÚf'iCllB, lof.l ll~pirantrA que
dp!'l'l'l! tomar lJarte 1'11 elmü.;mn, lo ¡;olidtm-án del jefe del
rxpre;"(l(10 cuprpo antes url din 10 del próximo mes de octu-
bre; debiendo trner prof'ente qne Rólo Rerán admitirlos paiEa....
nos en laR cundiciones que determina el citado reglamento.
Mll.driJ. 30 de septiembre de 1904.
El Jefe de la Sección.
Enrique Cortés
FJ General encllrgado del despll.eho,
.MANUEL DE LA. CERDA INSPECCIÓN GE~EIl.AL DE LAS COMISION~
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
---<»<.>- PÉRDIDAS DE MATERIAL
REDENCIONES • EX.~mo. Sr:.: En vista del testi~onioJ~emitido por V. E.
Excmo. 81'.: En vista de la inRtancia promovida m"l' - a esta InRpecclOn, eu 18 de mayo úl.tlmr:" relativo ála resolo..
Lucia Gómez Carredos, vecina ele Euiloba, provincia d¡~ S:~n- ción dict..'tda en el expediente instrui::LO por pérdida d"Jl arma-
tandel', en Folicitud llc qne le f'l'lm devueltas la~ 2.000 peRetas meuh) y corrp.nje que Re llevó D:~ desertnr el voluntario de la
con que rEKUmiá del BPrvieiu militar activo ú. HU hijo M¡lnUel 3.11. compañia. del batallón Cazadores de Santa C13ra Federico
San Ju:t.n Gónuz, recluta. <l~'lrermplHzo 1\:)02 corrcRllondiente Vázquez Monteagudo) la Junta dc Cfita lnspeceión g~neml en
á la Zona de c1illha capital, el Rey (q. D. 6') ¡;e ha. servido uso de laR facult.aücA que le concede la retÜ orue11 de 16 de
disponer que como comprr.wLido cc ~1 Art. 17G do la lC'y de , junio de Ul03 (D. O. núm. 130), acordó cliflponor la baja en
rcclutaIl1ieuto, se devuelvan al interesado l:ls 2.000 pcsetal' do cuentas del armamento y correaje referidos con arreglo á. lo
refercnein, correspondientes,~ la carta de pago núm. 1:!O, que previene la real oruen de:¿5 de julio de 1902 (O. L. nú~
e~editlapor la Dolegneión de IIMicuda do la citada provincia mero 18G).
en 18 ele octuhre üe 1HOO. l Dios guarde á. V. B. muohoe años. Madrid SO de aeptiem.
Do real orden lo digo lÍ. V. K pa1'3 su conocimiento y de-ti bre de 1904.
más efeetl)s. DioH guarde á V. ru. muchos años. Madrid :El::J;~ts:~n;i;l.
1.° de octubre do 1904. . Excmo. SE'ñor General Inspector de la Comisión liquidadora
El Gcnernl encargado del despaeho, l' de las Capitanías generales y Subinspeccio d Vlt _
. ~1ANUEL DE LA CllliDA mar. lles e ra
&fior Capitán general del Norte. Seño.r Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
Señor Ordenador de pagos de Guerl'I\. ~ htar de Cuba.
!f© e o d sa
!eñor•..
aDRAS DE 'l'EX'rO
Ci,.culm·. Exen:o. St.: ReunL'mtlo 01 primer tomo del
«~lanual dt'l guardia civil» 1'l,Jnet:\llo por Ulllt comü,ióu do
jl'fPR (lel expre¡:;ntlo Cnp.rpo dpsignaüa por el Director ge,nC'ral
d(» mismo, en cnmplimimlto Ú, la real ordnn ele 17 de f.~hr('ro
drl aflO actnal. laR cOlldiciolles que <1etNlllilla la (le [j <1e IlHl-
yo (lo lBO:¿ (D. O. núm. 100\ y teniendo en C1WllÜt que el
indicado trllba.;o rl'im!t-n. cumpleto, bien (Jl'(1enaüu, de COJlye-
niente ext.!J1I¡úón y (le venl:ukrn ntili<1nd p~r:t el RPrvieio It.
qne Rejo cle:-:t.ina, el Rr)' ({j. D. ~.), de actl('nlo con lo infOl'ln:l.-
do por b .Junta (Jollf~ulti\·a. de ChIPrra IJll ~(j riel JUPS lmtel'ior,
ha tenido tí bien aprobar el eitado primer tOlllO del «~\lann!ll
del gnlu',lia ciYih, di"'polliullll0 qne de:"lle lUl'go f:'irva dH tpxto
rE'glamentn.rio para las neademias y examenes de las eluHes é
indi ddnos ue tropa elel expretiado CUl'rpo.
De real orden lo digo á V. E. para!lu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchoR años. Madrid 3
de octubre de 1904.
28 4 octubre 1904 D. O. núm. 220
Excmo. Sr.: En "ista dd t~stimollio l'omitido por V. E.
á estn ln"pección en 27 de abril último, rl1l:-ttivo á la resolu-
ción dictada on el expedionto instruido por pérdida del arma-
meuto y municioneR perteneciontes al voluntario del bukülun
Ligeros de la Habana, Benjamín Rodriguez Salas, la. Junta do
esin" :-nspección general, en Ui"O de laR heultades que le concl'-
de la real orden de 16 do junio oc 1U03 (D. ·0. núm. 1(0), acor-
dó disponer la baja en cuentas del armamento y municiones
referidos con arreglo á lo que provienc la real orden de 25 de
julio de 1902 (C. L. núm. 186).




E~i(;l1lO. SBllOl' GenfIal InRpector de la ':'owil'iün liquidlldortt
d0 bs Capit:míus generales y Subinspeccionoil de Ul-
tramar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendenoia mi-
litar do Cuba.
~">_ ..
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. lE. fecha 20 de
. agosto dol año ~mterior, con el que remite una real orden del
I\Iini~terio de Marina, intert'SLmdo l'e le exima de la rCf'pOnRa-
biJilhd que pucela t:~J¡nrle ni prhller Il)gimil'uto Iufantería de
:illai:Ína, por desaparidón del ftL~il Y bayonota que tenia á f'U
c:~rgo en CUbil, el Foll1ado d~ dicho euPl'po, Engenio Arriola
!.cturiondo, la Junta de ('.'ita Inf':pección general, en Uf'O de laR
.~acultacleRque le conctHle la rcal orden de 1H de junio di) lvOB
(D. O. núm. 180) y oido a BU asesor, acordó declarar fpIH'eída
dicha reFponFabilidael con arreglo á la real orden do 25 dt' ju-
lio de 1902 (D. O. núm 164).




Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanias generales y Subinspecciones de Ultra-
mar.
lexcmo. Sr.: En vista del testimonio remitido por V. E.
en 2~ de-julio último, dI' la resolución dictada en el expe-
diente inHtrnillo por p:'Jrdida elel fmil CJue tenia ¡I, su cargo el
voluntario Francisco He~'ueira Rodríguez, la Junta dClcRta
Inspección gellcral, en U¡;O de las facultades que le concede la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), :'l.cordó
di;,:poner la bnja en cuelltns del reIerido fU!:'íl con arreglo ó. lo
q;;e previene la real orden de 25 de julio de 19ü"J (C. L. nú-
mer<) 186). ..




E.°{cmo. Señor General iIl~pector do la Comi~ión liquidallorll
de las ClIpitnllí:lR genernJ.c¡;ly Subínspccciones do Ultramar.
Seúol' Jl'fe (le la Comisión liquiJadora do la Intcmdencia ll1i-
lit."tr de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del testimonio r~mitidopor la. supe-
rior autoriunc1 dI) V. K it esta Inspección en 2 de abril últi-
mo, do la rl'8oiucióll dictada en el expecJiente instruido en
ayeriguacíón de la pérdida del fusil Maueer núm. 1.233, que
© M n S eno de Defensa
_._-----_._-------
:::i' hallaba ¡~ c:~rgo ~lel Cl1J(} Ijlle fué c1el 22. () T,"rcio de la
Uunrllül C¡yU d01 üjü'cito ,1.u .:"iliulJ1n;,:, l\'!r.;>'iano Pérc2: Valero,
1:1 ;Yunül di> c;;h .ra~p~C,~iÚll l::':.:nei.':tl, en URO de la" hcult.adel:l
qUH le concellc la r('uloíücn 11.(' Hi ele junio dI' 1\)08 (D o O o nú-
mero 1(0), acordó dispollm'la hajlt en cuenta dd r~ferido fusil
con r.w'glo :i.lo que proYiene la real (mlen de ~5 de julio de
1902 (C. L. núm. 186).
Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iaurid 30 do I!ep-
tiembre de 1\J04.
El In.y¡ect«r geu ~al,
Ped,'o Sarrais
Excmo, 8:sñor CapItán geileml del ~\orte.
Excmo. Eoñor G<>uernl IUf<pretor fle la Comisión liquida.clora
de 1a~ C:lpitanJ.ng gt'ilf~'a~c;, y SnbinspE'ccio1.lc!l \le Gltramar
y :,(,jil\r .¡-.'fe ele 1.2. CCllnisi6n li'1i:li<1ucl'Jl'¡l uc, la lutendencia
milit:ll' de CuiJn.
Exümo. Sro: En vi¡;<ta dd testiwonio remiti'lo pnr la su-
l)('rior autoridad de Y. E. en 16 de alJlojl último, relativo á la
resoluC'iún dictada en el expediallte in;;tnúclo en uYeriguación
tle las C::U8as qua produjoron lll. muerte (lel mulo cPlatillos»,
perteneciente á la G.R batería del grupo de ArtiHu1'Íll. de mon-
l-!l.fÍ<l, de ht isla d~ Cubu, 10i J uuta do o!!ta. Impccción general,
en u:"o de la¡;: iacn1tacle5 que 1,1 cono" le la re,),l orden do 16 de
junio de 1!:J03 (D. O. núm. HIO), aoordó disponer la baja en
Cl1enta~del referidQ mulo, con lUTf'glo á lo que proviene la real
orden de ~5 de julio de l\)O~ (C. L. núm. lHo).




Excmo. Seúor Capitri.n general de Cataluña.
Excmo. Señor General Inspector de la Comisión liquidadora
de las Capitanías ~eJleraleRy Suhin~peccioncfl de Ultramar
y SeÍlor Jele do la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. S1'.: En "ist:J. del kFtimol1io remitido por V. E.
á CF-Ül IJlBpecci611 on 30 (11) nbriltíltirno, dp, la r('solución dicta-
da en el expediAntc instruído eJl averiguación de las cansas
quo motivu¡'QJl la dcti:Lparicifln (io ('uatl'O individuos, dos de
la cornpullia de voluntarios de Hemedi.os y otro!') dOR del escua.
drón de Caballería de la misma pla;"[l con arruas y lllunicio-
nes, Francísco Oroposa, Fl'ancisco GODzitlez, lliguel Valdés y
Demctrio de la 'forre, la .Tllllt.a de ('~ta Inf'pceción general, ,cn
uSu de las f¡¡euHadc¡, qlW lo cOllcet1e la real ordoil de 1ü de
junio de 1SU;; (n. O. llÚm. lim), acordó diFpoJler la baja en
cneHt:lil tll:l Ul'mamoll:n .r mlllticionc;; nJeritlm; con nrreglo Él.
lo q ne llI'cviene la rEal ortlen ele :'¿ó de juliu de 1902 (C. L. nú.
mero 18G).




Kxcmo. Señor Gl'llcral Inspoctor de la. Comisión liquidadora
de las CapitnnÜt'3 ó~lloralesySubin¡;peccioIles de Ultmmar.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora do la ~ntendencil\
militar de Cuba.
..._,~-_.
Excmo. 81'.: En "ista elel testimonio que V. E. remitió
á estll Inspeeci?n en 6 de mayo último, relativo á la l'eeolu~
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eión dictada en el expediento instruí,lo P:)l' la pth'dici:1 ,:el ft,-
sil Mauser núm, 2.\:lGl y lllur:hetH llÚm. :U~;j" qlk, toa:::<. á "u
Clugo el sargento del 10, u hatallón de ArtiHnda ¡k pi;;!.:¡ i?u-
lipe Pavés,la. Juntn ele Pi'ta Inspecr.iún general, 1'11 Ui'Ü d" ln;~
facultades qne lo eonccde la real orden de Hi de ;junio dJ lnCl¡)
(D. O. nÚ!i1. lBO), :1,]ord6 disponer la b:lj,t en cuentas r1;;l r.,¡'-
mllmento l'l'ferido con arreglo ú la real orden do :lG de julio de
1902 (C. L. lllÍm. 18G).




Excmo. S~ñor Genel't11 Insp~ctor do lit Comisión liquühdora ..
de las Capitanía;:; gener;ü::~:, y Suhü}i'peccioneB derh~amar. '
Señor Jf'Íe el!" la Comifj()nliqnichclor~eb la Illt(,llCtolh::a. mi-
litar da Cuha.
Excmo. (-;r.: En \'il"t.'1. del tesi;imollio l"omüido por V, E. á
esta Inspección en :20 ele abril último, rclathyo á la ¡'ci'(\lución
dictada en el expedionte iustruí,lo por l;erlucl:'i da '17 t"reero·
las, '27 sablesy3S0 cartuchos qc.e te'Jün á su cargo la¡k,,~d¿'n do
Caballería cl~ Y'llnntnicf' dl?- b:nüin&o l,úü,'z (i!':'l:t Ile Cnh:c\ la
~funta de I';.;(:n TJ1~pt'c,'ión ::;eneml"n UFO lb 1:¡¡; hnI1JÜtil.·5' Ijne
le COIH'l'rle la 1'f':t1 01''.1,''1 el", 16 (k :i-,l:,üe. it~ 1\\1". (L'. (:. üú-
n12ro lilU), acordó dj~pmwr h h::¡:ia Ul en·;·jlh~·. "'.;.1 :u'mtHiwn','O
clt~ l'r~rel'en:~ia (~\jl1 urJ'0;:.J n á .lo 1 ~ ¡'!=_~Y(\lii,\) ~~;"l x', -nl ~WL1(;l~ {~(\ :::~)
de julio dA 1U02 (C. L. nú1I1. 1i')(i).
Viof'¡ ¡::u:mln á V. R Ulucho;; añp¡,. l..ú,:¡l'id. BU ll;:¡ F('p..
tieruhre <1e 1904.
1'0:11 Ol'ilf'll 11e lG lb jml.io 11(, :i.~}n;; en, ei. lllíxL.. 1~j(1), ne,)í'll(;
ri.p]'ubnr la bi\ia L~il V~iJjl"l;l l10 Ll (~:Hlf"L.:~i.J i:·i1~.\;):·t(~ llul y:ünr
<.1~ (liehn. ueéhlil:t! ~.:in 1\'~-r)(r:l,-,;,¡a1ilirIat1 ;y!?n n:':ltit~, eG::..:?o:..'ti.iG
con el tt'rttimolli.l\ d~ r;:;.\'.eren.eia y rB~Ü orüeu de.:2iS de julio <lO
lU()~ (C, L. núm. Ü;li).




Excmo. S0fi.Ol' G(,)}eral Suhinspector <1e la. primera región,
f::1e.ñor JeJo de la ComiHión liquidadora ele 13 Intond.mcia mí-
litar do enha.
-~
EXüiil0. ;:.:.;. En vir,L 1181 t0stinwnio fln(; V. E. l'cmUió ;l,
esta In~})i..\ceiótl en 2~) tl,j nh~·illi.l~~1110, ¿le :in. re301ne:(nl cli.ctn...
eh on el expe(liC'l1to inflt1'l1íc1o on averiguación Llel rm;pon;::ahIe
á la pél'<1i(l,a dd armamento <ld vuhUl~ario dd primor eH·liil ..
{-~'('il (·~Ell't)~~·irn~ellto (L~ Cat·Hl1.eri.a ,1~ Yf)lnn-i:r¡:r:o,:-s l~n la :Irl)n..
1l[1 .egustin :¡;&r-cía !j~:'i"ci~al. la J uuta de e~t:.l IllSPO~ci(~'11 genv..
ral, en riBO un Ins ücul'i;~d3,~ que lo cOllcedo la 1'hll (,rdf'll de 1:~
1.10 jnlllo de 1\JO\:'. (D. O. UÚül, 1;,0\ fLcorM) di¡;~)(lll\.'r 1ft 1.a.j:,
(hl c110uh1 dul arm:,me::to ,·,.f:'l'i:1G, ::.:>n f11'i'C:':;]O t':. lo (lno [11\0-
vio:1o la l'f:f.l. oi'lbn .=t" ~i) lit' j,ú¡u <le 1!)02 (C. L. ll¡¡¡-¡l. l¡~(i\
:'·~l :;U;'l-':·'\'~,~.'.' :.;·(~:',e~.·~¡I.,
.:_~~.;.d"'·~I ,:j,f(,..~ ..; 'a{f:
}\~.t~l}J.O. f~i('ü(~r ~i:.·jlVl~¡l 11li~1'1·1..~'l:;.)·J~ (~I.~ J~' :~·Ui~lj· l(/H ll'~l:· .~ {'~lj:'~1l
.LH l~~~, (;:~~,.: ¡:llll; ~H b·r·.:-1,~·rHlc~.~ :-r ~··~~lf J.i.n;~pí.~;.,~~.~i(lj~(·.~. ~k~ f n.-
Ü'¡lm~!r.
.. - .. ...:.';;'"~?-.-
¡" ~-.,,; •• ,,:. :',." .•••
r.:l Ill~1Jn:~f;T' ~\~"'¡':'i;l"'l,
..~: '(;:dro }.j((.rj·,ti~
rJ T:J!:::'J;",i~tOi' ;.;tJllnl'~ t
.l)(j'¡~·o J.'J(!.'rrai:;
" - ..:c'~'':'>-'"
BUI<':LDOS. H.I\ml}:tiG~ y c;itATIFIOAC.lOiES
!~XClUo. ~k: ""il,b la Ll<i:mci,. prom:h;l'1n lJ01: e:: pri ..
m(,r tor¡jeHt<~ de hl;:¡Ultt~tÜ1 (K Ti,), ],f'dm.,lo, Dou '-:u:(;.:C).a.1o
Feijr.Ó de M()ndo~a, re"idelltu en iI.\'i1é;·; (:.)\'iu;io\, ea :"újllicn
(ie ubonú do i~T::~ti;i(¡"doul'S 113 r:fcctiviúa¿~ por );ey:u' mús ¡l,e
cloc8 mio,' en su clipl,:o, In. .Juah de e;;í;t lil-'l,f)(:;:ióu gf'll"l'nl"
en u~o de la~ fll()lll!::.d(':; (1'.[;))0, crl.llccde la )'f;[ll Pl'(1.ea d,\ Te;
<le junio de HK\:J (D, O. :uÚlll. liiO), y lb conful'rnid':Hl tOll Jo
ini'vnn:tdo por la COlllüd¡'m ]¡(l'.üu:t,lo":1 do la Itü{)¡ld(~;w;:l
militar <le Cub:", (1.0<'11'(1:'. reeünocür al r()Cllrl:ellto d dGl'l'eilfl ú
llieh:¡,q grati1íeao.:i.onm; (;oi're¡'l'rmLlü:1lkfl Ú los mE'!'iCi- ,'te ;innIG
:i dieicm1n'c <lo Ul~ij, eH .!in de cnyo !llC'f: fuó )¡::¡j:l. IhriJli¡iv¡
en nI I~.ié~"ciLIJ; T'1.~ro r-:i bit~n htH r:Jl·l·pf~r:nr, ..t,~(~1lt.0~ Ú J(iS r,1C~~.::;~:
un juniu :'t ()[.:tü1Jre <1(: diclw afio, hau úJ" l'f'elm u[l,l:, '.: e~l GX-
trnd:o y Il))(;il:l,.'Llf' eH pI n.ill';(.(~ ai)roYÍulo que eOIl arl'rglo :í lo
li;~0YOnic1v l.~ lw. hJ'Juado la Cll,ti"j¡"'l li,.{n;\1~1:~0)~'1 dd ),:iJa-
líbl de la {)niúll, l'~:lJin"ll1.nr núlu, 2, .hF de ll()Y~lJ'~I1tl'~ y:
c1ieicmbre, eny:t rl~d"m:;¡,iiÍily :;i~(>::iO COi'ú'spn;l(1,l'ria :'t la. en·.
mi:,ióll l.i.rrrti,l:ltbr::. 1le1. l'(':~iLli:'jJio ln;'¡¡;¡i<'ria ele ~:m Fer:"
lHlJldo núm .. l.I, ;lO po'lr:í J¡'ll~el's:) (m t:mto que JJó)r el r0en..
l'l'ln.le no f'(' j\l~j;ifi'ln!)habor rCeln;n:t,b "JÜF:~ 'le los einco
:uk¡.: l.J1l1~ pam J:¡ lll'e,,(~ripuiúll p1'l'vinnc la l<''y \lo eOiltabllidad.
de 2;, de jUllio iln lR70, en sn l¡¡~t:. 1.9, Y 1'1. r<.>glanwnto de la
mismH ley dl1 6 <1l1 fellroro da lS'i1, en HU a.rt. ~li!}.
Dil)A guarde:\. V. E. muchos añOf:l. Madrid 30 do I3clJ~iem­
uro ele 1\)04.






1 " _l" I ' l' '1 i' é l' - ] 1 ,r(':"o UClOll uil;HH.:l en el C:::V:( lento lJ1f', TU 'lO ;)())' J. '.'e lo!H (((~l (
armameuto qnB T:t'ni:l. Ú I>ll cnr;;,) ('1 Y"1.'l:'t:ll'io q LlC filH <1e la J
COlTI[Jllñh Guias u.e CitmftlCgClf; Jo¡:;:'\ ~t::~~ }}a'IG't'ro, i:\ Jnnta I
de f'sta In"'pcceión glmeral, cm nl"O LI{~ 1a~ facu\t:ilbr; qcw 10 con-
cede la r0.al orden de Hi de junio dA 1DO;; (D. O. 1dlln, 180),
acordó di"'p()J1Pl' h hnj:l t'll ('I,enta:=; dd :!l''Uim'l'lI (., que ~L'
nludr, con arreglo á lo pi'6\"cili,10 en rea.l o1'd,;)1 d.e ::G lb julio
do HJ02 ((J. L. 11ÚIlL j :-)Ü),
lljOR gll:u\b á V. E. muchos :1;),:::; :.. :t<11]'[ ;;0 d~, f<:'¿)-
tiemhre de 1901,
Excmo. ;:k: lfn Vi~1::1 dd t.ff'ti[l]()llio l'0lllüirlo [10" V. ',i;, :'!.
eFta Inspección C011 iCCh.l Z:IÚe j ll;:O nntp;:ior, reJati\'11 á la
Señor Jefo de h, ComiFi/,llliqa:lÍ[ll:lol':1 (1,~ b ,',J1L:JllJencin. mili-
tar de Cuba..
Excmo. Sellor Genrmll Illspertor ll<~ l:t CoJ1lh·Ym liqni:la<101':t
de lns C:Tpit,uJíafl gellcra.]\,;; y f~nbilJS1;L;('cio!lc;~ doJ ~;J.­
h'am:tr.
Seflo1' Jd:ü de la Comisión liquiclaclor:l de la lnt()ndell(,~ami-
litar eln Cuba.
I~xcmo. 8cÍlor General 11J~pcci;or üI~ia Comisiú¡! 1illnill:ll1: ,ra
de las Capitanías geIll'ralel:l y f)nuil1flpGccion0iO ,b Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: Visto el tCl't.imonio do la rllsoluciún reeaida
l'n el ('xJlec1Ífm te j l1!'truíO!o (:OH motivo <l,~ la r:ulrl'te del mnlo
número ~()5 de 1:1. :)," compai'üa lle la (lit:uelta }lri~lltl:t <le ¡
tmn,::portl.'¡-; á lO1!1o <113 la i!'iJa dc Cuba, la ,j unta <le e:ote¡ L1:3- 1
pección general, en uso dc las facultaclcs que le conceJe la ~
El Iu~pectorg-eu:)rnl.
Plidro Sal'1'd;;
E:;:cmo, 8efio1' General Subiuspector ele ia Fi6ptima región.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
© od nsa
30 4 octubre 1904 D. O. núm. 220
'........ ""-<
-
'J.'.AI,r,Em~s Dlt:L DEPÓSl'l'O J).IJl LA GUERRA
ro Iuspcetor g~ner&l,
Pedro Sarl'ais
Excmo. Beñor General Suhinspector de la primera región.
Exemo. HeflOr Gcneral IIlf'pcctor de la Comisión liquidadora




}}xcmo. Señor Capitán general de Andalucia.
RX('lllo. Sr.: En vistr. (le la inAtancill promovida por el
comandante elo Artillería D. Camilo Rambaud Hernáez, en
f-iúplie!1 de allono do paJ'laje, en la parte no reglamentaria, de
1'U espo:óa é hijos de.,de ::.\bnlla ti Esp:lña, la Junta de esta
I lnspeüiún, en uso de la::: facult:tdcs que le concede lareaJ. orden
I eircular de 16 de junio de l!)0:3 (D. O. núm. 130), acordó
¡ dCfostimm' la petición del inttreE'aclo, una vez que con arregloi al urt.. G5 del reglamento de pases á Ultramar de 18 ele marzo
I ele 18\:11 (C. L. núm. 121), la parte no reglamentaria de losIpasajes de la familia dobe abonarla el cabeza de ella, antes
de :::u embarco, puesto que no es de cuenta elel Estado.
Dios gur.rde á V. E. muchos años. jladrid 30 de flep-
tiemhro de 190·1.
I
!rio,""o],," d partku1". con alTO,]O ñ la reol ord,n de 5 d.
diei"m1Jrn do l!)lm (D. O. núm. 270).
Dios guarcle á V. E. mm:hos af.í.os. !;1al1rid SO de sep4
I1 tiembr0 de 1bO-1. El Iuspector general,Pedro Sarmis
Excmo. Señol' G0ncrnl Subinspector do la tClreera región.
Excmo. Seilor Cfil.Jit:iu general de VaLencia..
Excmo. Sr.: En vista elo 1:1 instaneia promovida por el
capit:\.n hOllorí1ico (E. lt.), rctimdo, D. Eulogio Castro Rili·
Wamba, (m súpliea de' que le sean c1evudta,c; 2ü2 pPRdas !jO
cóntillJos, que tiene depositadaf' en la caja del primer batallón
dd regimientD luf:mtt'1'Ía dc ]PÓil núm. rjf;, para responder
~Ü eargo del pal'ajc (lo 1'.11 e¡,;p0E':l (le::<10 Culm :i la. l'euínFula,
la ,1 unta Ll,) (>~t:l In¡;¡w(;ei<'m, C11 UFO de las f:wultnc1eB que le
cnllnedc~ la r0al Onl<'ll drmtlar d(~ IH (le junio (le, HlOH, (Du.mo I
OFICIAL núm. l:~O) -' aC(lnlú 1'f'f-io1YP]' qU(l Fe e1imillo del \
r.j (1 sto tlel int('r('¡-<ado la part0 110 l'l'glamcntmia del pal'aje iJe 1
rm (·"posa <lo Cuha ú-la l'nniJlf'uln, 1)('1'0 Hin cIlle He le de'\lwIva I
la (lant.iduc1, u.na vez que d cargo de flU illlporif- debo forma-¡
,l.izar~o por p()Jlarado en el cuerpo cn espora de acucrdos ulto-
Excmo. Sr.: Bu visi:a de la instancia pro1l1oylda por el
comanLlante dc InIant~~l'ía D. lo:;ús C:.bañas Garoz, cu <,(Ili-
cituel de que le ¡.:pan l1eyuelta::: H~~ l'er:etns que tIc su peculio
paTt,icuh~r t'atistizo por el paf'aj(' de Fll esposa y dos hijos me-
nare;,;, deFde Zalll)¡oanga (lhlil'inas) á Baredona, la .Junta, de
e¡.;ta IlHn¡ceciún, (m Uf'O Ü(';¡a,~ 1tH'uli:Ltlr" qun le eOlweel,' la Exemo. Sr.: I~n vista ele la instancia promovida por el
~. 'l (' 1 ' . '1 1()() ('1') (. , 1 J() 1 eomil4ario ue gUh'l'a de ¡.;rgunda clase, n'tirado, D. Modesto
:real orr1('u cIl'nnhr e (' 1. ) ( ,) ,lUlllO Cd , b .. '. numo iJ),
. 1 . " 'l 1 . 'l) 1 l'.'Iuni'iquc y Gonztlez, con rAE'i([encia en eRta corte, caUn de
acclr'.ló (~"A'f'tltiHl.l· lL prüelull '- n. l11tcrc":~( o, LOl. a y(\z que .
la e:LLticlml que ahnnú (1(1 i'rl pl'eui.io por los ]Jnsa.i e¡.; de su fa- Fcrnúnclt'z de 10:-' Hím' núm. n, 1'11 solicitud de qne !:iP. le faci-
1 '1 t ] t··1 li te á cucnla de los ciento f'e"en ta .v cuatro l)esoR nue i'e 1<;) des-miJie, ()~: b q \ln eurreq.J()jl(,~ t. a par e 110 l'eg Illncn ·:l1'1aU(J
;OA mi"lllOl' quo elehe sati¡;f¡.eor nl calwza (10 ella, .ant0~, <101 contó en conceplo clp. pai'aj(; Lle fiU familia tÍ. Rn repntriación,
lémlxlr(luc', con 'arrrglo :~J arto ni) tleln.glalllcl1t.o do paReA:í ; la cantidacl ([ne so tenga ú bien de"ignal', p:lT'l con ella poder
r:ltrmnar <1e 1,') eln nH1l.'ZO de l,sn <(l, L. núm. 1:J1). trn"ladar ¡'c fU familia des(lo la ii-'la c1c~ Cuba á b PenínBuh, la
.l>io:, guarde ;'L V. K muehos aÜOfi, :üadriel su de Bep- Junta de fst~ InHp<:ceión, en UFO de laf: ÍflclL1kic1c¡; qur, lo con-
tíE'llllml de 1\)04. ceele la real orden circular de 16 dc junio ele H)03 (D. O. nú-
m In~IJnctol' g(>llnl'lll, mero 11)0), acorc1ó c10scstimar la petición del intereHado en la
Fedro Ser'l'~is parte relatiya al abono de los 164 pPE'OS que !le le descontaron
por los l,a¡;;ajcs de Cul)a tÍ. la Península, dH su familia, una
vez que efita cantidad correspondo á la parte no reglam'entaria
de lOfi mismos, que con urreglo al arto 65 del reglamento de
pares á Ultrawur de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121)
correspondc abonar ele su peculio, antes del embarque al ca~
be1.fl, de falll ilia. '
])iOH guarde á V. E. Ulueho", años. :Maclriel 30 de I!!ep~
ticm1.>re ele 1904.
Excmo. Señor Capitán general de Galicia.
El IU:lIJector ~e~16:i:nl,
Pedro Sarrais
Itxcmos. ;:'::eÍiOl'GH Ckneral Inspector <.10 In, Comisión lhluiL1a-
(~ora ele laR Capitanías gl3nerales y SUI)inspecciones elo
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
J("{L'Ü1C). Hl'.: \'isttt la in¡;.;tnlWla Pl")illOdda por daua
~nl?;racia C:lr~t'~c \.~,'.(l.l, viw1n (l.el ¡:E'guwlo tcnionte ele la C;';·
cala ele re"rrnt retl'ibníd.a, D. .fcwú PuseiJ'tl Ba(Ha, rn :::úplie:t
ele qno le f'c.an nbOil:H1(),~ l().~ Suc.':dU8 ·c1C.'Vr-11,c;J.<.10S por HU di-
;i\mto e;;:po:,o, correS!)t.lUc1ic'IJT(O¡; á lof' IIlL'Se" (le mayo á oníu1.>re
d'1 1.8\)7, la .Tunta de (·¡'ta ln.cpecl'ión genewl, en UilO d\" 1m:
JaculiaJ('.~ quo b ('oucü,lA la real onlC'll de 1() elo junio ele H:(m
(D. O. núm. HO).. y do conformi,lad cün lo inJormado ]>01' la
Ordenación ele pagos de GuoJ'm, acordó c18~~estimar. la petieión
do la reCUl'l'pnje on tantG no ju:-tiilqüe hahor hfdlO clentl'O de
los cinco años de prp.f'cripción 1:1 reclamación ele que REl trata.
Dios gltarcl.e á \/. E. mucho;,; aúas. ::HltLlric1 :.\0 de Rep-
tiembre de 1~)01.
© Ministerio de Defensa
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Dl.AEIO OFJ.CI.I.\.l:
Tomos por trlnlefiltres de ios P..1'1os 1888 á 1~97, al prec~.o de 4. p8?etml ,-;v.d~tn"\r:
Un n'ámero del día, 0,25 pesetas; atraoo,do, 0,50. .
COI.. ECCIÓN
Del f1f1(J 18Wj~ Ü}ffiO 3.~ 9 á 2'M.
DE' los t',íl(;~ lWHi; lSgO" 1881, 1881\ }.g84,~ l/.y 2." d(,1188ó! :H38'i', 189;$, leg'e; :\.6H8, lr,$J:, h'{)í),:9i)!, HF}~;y
1903 á 5 ¡:,""sokz c[tfh:r, m},o
')-' ,-,,:'JU""'" r"'} ~'a () 9.5 P"'" /...~. '~'¡'l'''''''''lo (l ¡;j,.t .u llt:, .... 11[1•. " _~•..-:J. U.l', ,*'" ;......,s;..~."¡~ ..,IJ. ~";""'4,""" ~"-".Jto
Los 8f.Jtí~r':k jafes. oticir.l~s é individuos el.;: tfO'~'f} QU0 cle~f.)9U :1'1ouir.h: t'3ch ~':. i¿~:·j',c de la ..~~fJi8!~:iJi.{;í! };l.:h\i(c.¡}~~
podr¿:~..M,nt;Ji~lo ~bO!1i~ndc 5 peS$ta3 ;(lJ.e.~(jur)en:s .-.: . ...
t,AS SUBSORIPOIG1:r.Ee PAR'l'IOUJA.RES PODllkN P'J~OF.Rr::m iD':~' T!A ::TURMA SIGtTü:;·N.'fF:
1.¡¡ A 11'- Oolecciór;, 'ú;gisl-aU':,'l},r al IH:ecio d~:; 2 (;r.;::;::.:t,:"s tÓ)J{,f,t¡'t~.
~.a Al Diario Ofif'H al frle-' -' ... 4: ;:'1\ íd. ir:: ".,." ·ü'" I't,.':;·..'" "Ar c"', ·"·"i>--or') ':'3 J"~n ir."'lq· t,otH'O' ;"··t'
. : "."':"', _. _ lll.;', .. ~,.,~., ", ""'~." .'~"'''' ~: _.: ,;:~~ ..~J • v.,. 1--'.. .-:·..·•·· .".;I,.·..•, ,.c._"- ,~, o
3,A ..~! DUl/j''i.O o.I1~~i.(l;1 y IJfjl6Cf.,lo:.~~' .C';ll':'·i,.·1("'~':;)f.;;'.:I ~.:.J lfl~l.;.1 r.L~ D,t:iG 1<': .. ~.[tl;
'rodas l!ts ~ubseripei·:n\~-.:.~ da~~'áT.~ ~~{)3::d.e~·l';~~~) '0"',~- r~:~.b:.!'.('d.nin {~,~1 ·~:!.1;:>~};~~::J ·i:.f.r~;r~:'a; ..~ ~~1.~'";; ~.~·rf:!.::·.:'L~~;);~.~· ~::~l r~~,~~-:'::~; :~":: ~~'S1 f~.:~t;;
dentro de este pel'1?dü. .".. .'
Lo~ l'~.flgc~ hr~?! d~J '':'(;;!'l~.lDr~~~~,~ ~~út c\(\"~L:·.r¿-tf';~.l-)
LAS ARwlAS DE FUEGO AL CONIEI~Z~AH EL SIGLO XX
POR EL CAPITAN DE OABA.LLERlA
DON PEDRO DE LA CERDA
Da venta en el Depósito de la Guerra~ al precio de 10 pesetas.
,
APENDIGE AL CO~~ULTOR PARA EL ENGAN~HE YllE~NGA~LIm CO~ PRE1IIO
FOR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFWIAL SEFUNP~ U~L CUERPO DE OFlCINM1 MILITAm~~~
El (Jonl'lultOl' fn{- premiudo ('on la <:l'I1¡¡ o ...¡ :l<Mril:o Milit:lr y deelaradn de utili~l:td práctica para todas las unid:tdea y dep(llldoJlúias
del Ejército por r ....al ul'd"ll de ~u Ufl nOI'it'lllhre Ufl 18\18 (IJ. O. uúa•• 26R),
Pl'8cio dol A péndíce Oll Madrid, 3 pesot?~"l o:íempl:1l', y 3,50 en provinci~s, certif\cado y libre dEl P(wf,f.'. Loa lll.:ldi.
dos al autol, 061"'lS, 6, tel'ecro izq.a, l"Indrio; Ó (lH 1:1 Ord(Jw:wióu tlt; pe.r:~es <le Guol.'ra, !~h'ml(~O l\ 1m non.:.bJ:o on ltltra
de fácil cobrn.
El Consultor, en Madrid 5 pesotas, y 5,50 en pl'ovincill.8.
..,..---.,. . __~ ""' - - _._-_._ _r.U'_ .......-~: _._ , __'.._, ~ _.._._~...a: r."'.--". .•• .1._ ".Ll. ~
AMPLIAC'ONES AL REGLAMENTO DE CONT.A.BIL~DAD
POR EL l'Al'l'fA~ DE I:-ll!'A~'fEn.1A
DON CILINIO RUIZ BALBÁS
Con dl'stino cn el ]\Uuisterlo de In. Guerra
:l.a. edición.-De 'reata en el Depósito de la Guerr:¡" li. 40,50 pesetail ejemplar, y se remite certificado ¡\ provincias por ó pesetas.
© S O e sa
·,;._-..._,._--_.
4 octubre 1904 D. O. mM. 220
LJ.\ GUERRA C.H INO-JAPONESA
POR
REBOLLOT oc; 1\.'¡'o·RTO..e, .l'. __.
,.) ,:)r~t 1y~~e:p.T:~·tr:..n
.~ " , ,
.i ,-{~ ·'.',"t~~ :'.r!,~J 8:t.1 e.~.
, ,(te .t~~J





DE LA TJ.~CTICA DE INFANTERÍA
1'03 EL c(rMA~D.A.~TE
DON VIC~TE ALVAREZ y AR.DA1'{UY
CUARTr'\ EDICIÓN
~bra J?l~c1!'illd", con h cr,tZ d.~ loa clase rle! ~.~é!ito léil:bl", ¡¡Ol.' l'e~.l crMn ae 4 el.e septil:l!!'bre de lS99 (D. O. núm. 196).
Consta de dos tomos encuaderllllllo;'!; el primero continne, ú dos tintfls, las láminas de todos los movimientos de la ins
trucción (le SE'ceión )' Compnñia., y el F'Pgnndo, ,OH ignu.l forma, todos lot> ele la de Batallón, al precio de 1,50 pesetas tomo.
Pum'uí! de ventll.-D. JOF'é Gnlkgo, en el Depósito de la Gnerra, J\laclril1.-Haf:wl Gómt)z ::'llenol', Comerüio, 57, T()l(~do.­
Viuda (lo TI:l.lnón Orü'ga,Ba:ial1a de "'un Francif'co, 11, Yu.lcncia.-Im]Jlw.lta El Correo Uallego, F0rrol, J' Fl'uncii'co Puig Al-
fom:o, Plaza l\ueva, Jkirce1ona. . -



































TonlO ~.':-iIl.Ht:..·nc.;t;1énd ..... -:. l'c~;!uh' ú, rla;? a cabr..Ut'. tR- ~). de
16 o~() aoyic:-i1bLI.~do l~l)t·)•.•••••••. , ••.•.••• , •••••••••••••••.
.A.l'éndlecs nI ¡'ornt. ).• " -- I<tero 1'1. (K O.,," Ir, de !l'),,;,'UIr!hrC3
de 18G9) .
Tomo. "-Jdem ele 9(!ccióll yes'm8Jlrón. (R. Q. de 16 de no-
vl~/lIhre <tú :/89'J) ..
Tomo:;' ·!Iloro <le .,,,g:'nrielltC'. (R, O. d!." 16 d.. noviembre
(le J~P~.I) ., •••••••••••••• : ~ •..
Tomo J,."-JlleID .'.P. ':I1·j!;'~(]1l ~I 'Ev¡~161,. (R. O. de ~ dI, abril
<te 1!1(1) .
Tomo n.o-NltlliohraR y servle10 gelltlr~l 'l... exploración y 90-
..mÍl'tul. (1'.. (j. dc 2 elo ahril de INlJ)" .
Tomo 1,o. -.:rl1~ti';¡cni<'n <l ll'Cl'Iu.t?, y ~~.e ~.rér'.(UCe¡;. (E. O. de 'J:1
(ip t~;':;<-;. (I.C ln~~:) " J
TOlllO ~"o. -1:l-.n, '~(j ,(·,,1,ÓI'. :¡ coml""ñia. (R. O. de 27 (le &\:>.1',
dA 19~~; .:.
Torno .~/)-If1~:711 (~( 1,1P.t):,~.-~l'H. {~" n. de?:1 do abr.l.l t\l.ll 1Sr.:;)., •• l
.>\pélld;ce r-l t(W10 S.·'--Ji1""" ,¡" 1:1. (R. 0.11" 18 dc Juao á.c18~l)
In~f.l·uup.iúll :J.~ l"::'·_:'r~~·~~·~ ):' :;:~rl1ui;·'~.'.to. ~.H.. O. ~(, ~'! j-;?l jllh~:'
de !:,~:~,,~~, •• ~ •• e".c •• ~ • ., •• " o •••••••• o ••••• .: ~.u
Idenl rt(jn~Cft de 1.;)3 r..C';'i(1t·ntCf; d.e~ trl\b~~jo •• l to ••• o ..
Id.1m tlÍ. ,lel tr ¡Htjo de llt. mujeres ~. de los niño o ..
If1,~]n ~"~. '!'>1-. ~:'\;~ j)r-3'dti~~~tb ~. '~~fJ" l.ifte:·.d6n (h·fb.üti.v~~ ñ,o lú''; oilcia..
lpr¡ alullU108 d(l 1ft ';"'n'n(~h\ ~un(~r~(lr ('-'~ Gnorra .
Idoll .t-'rOl'T.i.;:HH1!"ll:.fU::\ ._~l.'¡F~all~' rt.;';.iu).t.-'l:. h~tt~l',lor ¡lí,; lu~ eilC.~­
l'oS JeJ :1i;~(~.r(·it,\ .~¡"·::.·:-j')ol'11' po ~ .R" (J .. dI:' Le· f~~1 jul1l: dú 18{1S.....
Rcglmnoutos ri(lllr{~ ',;1 D10':''\.C ... (~c d\';,~l::.rar lH r;'''t:pt/ll~jRhllid8.ú é
.C 3· .1~~:lj.L.;.'~ilil1ll~ S'O~ l)éfñi'.~~:~,f, t. i:Ul!.HUd.t1.(~ '"¡l.' t,rnu:mtm¡¡~"¡
yo d,· .1I11.'11<:1011lU' j 1". CU(jr.,,,,~ :J UH:t·it"',,¡to& 0.,,1 j,jérCJt·)¡
~II'r(,lH\l1()H por F.. O. Qf) (i ..'\e ~e:p1J.o:1th":,-· ¡lu ld~):~ y 2fl iln ~"j~j":"!
de ');~~"I aD¡~)lin.do~ C:);'l t';;Hh'~ 1bS ~i¡:~IJo:.;iJiúD.o;:¡ aclttrntoáal':
lUUlt·9 '.)~ fl.H ll"':i~"J!1;)~'(' t\(.: ] :"\l~" c •• O o ~
Ro~lli.lnt'·ll.~'O Cl"jl,.'Í,!l{.C') :If ,".":.~r~, '~l r-e!.''i'.:,<''.n ".C~ f)~e:l,n' ~ 't,~t(}~:.
lln-l'l~;t :;\ljlit~~r .•• "" ~".' e",,"~' ,... o·........ ,' .... < ' ••.'. e ~ ~. ~ ~t' ,.~ •., ",',
"~·lf.';'l" ~... ,,, \"~..U~:-::':\;I\: '~/)'. r-,\~r.d.ü:tnt~" mJl~t!1r(~" ...pro·D...(t~.; por
. :::,~';:~J (,;c'~lolJ du H d~' .H.WJ'."'Xj (.~u 18~m ................... ••••• "•••.'
!~~'·1r\rr~~:·:.~'Ü:;IO~ .,·.;,}P,l;.l.t:J~·.. (~Ut;ll'l<;" ~l~~~ ~(cglfl.nlcllt(l ~c gr:\l\llos
~:<t{~ÜZii;~t.~í);l~t~~,~;~:¡Ei:;1¡::¡~;~,~;:.~~~i~~;;~1~:;~~~~~~::~~~~~~~~:
~"::";i:;~ ..<~f~.~~jIJ.H!'. l,Rl"~;, io;:: cJfJre1CIGfj (:f., ..mHt)'alnetllciór~ ...... ,... ( ,>~
~i'·;erri. 'pr..r~~ In-s ojer(¡.~.i·in~ rt'"(mh'üfu ~1e ~~(lmillir;tra.c!óDMtUt"r .. (, •
~(~~1n.t i1Hra la- ~~l:~e:;i.:·ü.Zti. tt'mrle:.\ on las eX!)erlellciS8 3/ l)rácticns,-~.~ ')\:íl _:.lf1-;'.':ij~:;,fl.r ••••••• ~ ~ •••••••• " (' •• ,~
:r.t"t~,;m 1"11"10. J.c:.. t~u.lj~~ñt-:.n::a ('01 tiro con CR.l'go. rccluciál' *'.
;':":~.~·~:n :C"r..t't-.. h.l, ·,Jrek-~~~rYHcjón rl~l cólera (0."
L':em p-:rn t.':'3hr..,jos ~~ cfl.mrO•.•••••••••••••••••••••••••••• q.,.•
:r~~:m pru'..i~it)Jll'l10F pR-rl:~. e roooD.ocim!~ntol sJmanenc..ie, con-
:;ervRCiÓl1, empleo y destrucelón de In dinamita••••••• : ••••.
¡'r';;~'!2.m~~~or c¿\W ha de regirse el primer ejercicio pllra 1aIl


































Rog'h,mcnto I.~!.',r::. h~'" (h~jft.." de IC,,!üt:., ~p":3'h~~·.~? ])~r r.0~~. :>t;l~::-.
do i!O h--' ·.l··H:·..r..·~: '.\'~~ iJ~·::: .• e ~ < ••• " ...... , •••••• ~~." o~ ~ •• r.••••
IdlJlIl .,~(' ~~~':E':." hili·~!',.{¡ !".J)\llt-Y~U). p.Eo ~.f;~;7) f; tn~L'.or; " 6
IdÜIl1 ~ .. ' ,'~!.~~·,.,jH1H.~e, l)ílff' ítOtlllrtt.1, f'H !\cr..p.i:;,::'¡;l•. '.l\ 'i~a1i~l.'.,.") 6
illut·l1illncl-iú lm~ in'":.~.ivlllu.ofj ,'!c lo.. .J~a¡r;t: d.l~ t.j''-ir~. ('lol .i~J;·;r-<1
tI") .:tf :;0 ;;tH:'~""~~ .>;!.: '~I ,··:~7t~.ji~) lJI.':J,f·:··,-:; : >ro"Lv~~J ~.,~:.:" rnrJ
(~rtltl1H, l. o,.\,_ h·n.·ro ~,( 1:'"11.'•••••••••• ; '.,,'
1lTn lll '~e hOfil,itJl,l(l~~ J:lil1t.:Lr~~~•••••••• , ~ .) ... ~ "•• ~ •••••• o ti •• '- •
ld(~1il '·l.:l Id, ~i.\.Ú:·;1(:H~\ -:''' (:hfL-::·\n~':\~1 f;'l).l:"Jhn~l.o l)~lJ: ti)~' ~ cT'1en de
~I ~1[~·,.,::t'J i,~.(,l.f.'I;:·•• oJI c; " •• <oo •••••••• ,,<> ..
!~lpln ,~(, la ·:)1'(l"l.;. 1'.(~1 .·I~¡';rJ.to ?~i.íit,,¡!,; ?"'n·{;~)H.~Ü; ll(l~ rt:;l..! ü:d:'~.r'
tlH ~~n .l{,' d;·:;.•Y""~l'o." 1: :\!,·:l ~ •.,.•• o": .. ~ ~ ,..• : ~ .. " ".
Il1S~;110: ':l};J\~'j~~~'''~;;.: \¡.,.~,e.; ;~~~: .1:~:'~~'.~~¡~-:~~).~ .:'.::~~·:':~~,:i:: ~{~: ~.':'~~:l,. ~):'~:..":
~ .. ~;111 •• ~.',j~·l.f.::::;:::, .. ;,1 ~l~~ i'ln\,~-:o:{1-~'.".e." •••• ~." •• ~ •• "." •• ., • ., •• t.,,(:::l
~~:~'1('}1l ~jr';J~"L:""I.""l. l."'" t·'::o (.-q.• ('.\~ :~~ ,~.~J (\l'fr~l ~.~c ~:.~;~P) .•••••••• 'It;)
~:,;.r~~~~ .-:;~~;~f~~~~{l:;:~,~.\;:;.\::';?:l.;!·~:,~~: 1:;Ú~ü: :t~)·;~.-:.::: ::::~.:::..::::::::: :::
:~ :'.:;~H :~l J:(._J!1I.h~ll.t\, ::.~. ~:·t}~l.t¡)~J.t·l'~~~JI -1 t __·:;\l~¡';·: ~ ••• " •••
J.(i.ü.r~1 )y·r~:. lt~ r,~ylfiíl'_ (l.) U".I~ll~,~·.;:r::.'.~••••• c •••• • •• ., ~c
i;~~:]\,S;;;.·.,;·! "'~-'.'~:~:·~[;)i~:.;.I¡;f~~\~,~~(;~·~::,;}~~~~~l~·{~~~~~ ;Ü;~~~
C~,~",,_,; .• ," '~'~¡Il~)':~~ ."!{-", !~;;~;).o .. ~ ~ < • .,'''., 0<,
t:.(,·"(l -...."',\ .::'......,.:...,;'..J '~.t'':1.it~·1':i.0 r't:.~ ._~::.'.i.:':l.'~;:.',:::·,;:. ••••••• ,•• ".o." ~"
"~'."''\~)'?''..''"'4. ~.,~ ··.·\'"':~··';-"'í.·'t-:, ..-..; (~:.~'J~;,. l'~.·.,Lti.o:~ b:.enor:~~ 1e 1....~ :?lr...
~: ~~J.:\!:,>~" ~;.· .. i1·~;;.'_·.~.'!' .. t:,..·f!.,.~ 1'•• ' .. "' •••••••• "10 " •• "" ••
© Ministerio de Defensa
"'j:~.hj'p.t;t. ~':,:."',:":"~l:.:!.;¡J./.(~... ,.~,,.,.,.,. ,.. ••',.••,~G~ ~I·,""~.
JJi}).ro .:~.) ~;~~ju..~' ••.·" •• ':~." ••• "'~a :"'.~.:., ~, J"'.&.)t.-,·
~Ú'llUl ".:\ ':~4.0n~:.t·:i ""!.;.~. ';\¡-~.(.~::'~'!~"" ~.<> • "" 1 ,,, t, ~ .", ~ ~ ~~ <.~ .. ~ ~ •• ,,~ ..... "
~;j;:~~ ~~.~;.~~:;,~~~,~~: :.~:::: :::,~:::": ~:: ~.~;):: :::~::: ::::::~::::::~ :,~: .:,;
Ju ('In ...e~;~ho I.t'.r·~. con1.{'.bUY!.!.v: j ~i:':tV~:.c ~.o !eir.f)!\;;t'~ .,
fj~)i::::.;~¡#~!~::~~~~~I~¡~F~~~;'~~~j~;il~
:~rl.~ml ll'trn :~/~(.'rr,l. 1:-'.'.'; '~J .. (~ ::c;::~r·.t~; l:~! ~.:;::';? ~ ... H 'H)" <: e e ~ . e ~ :l ~ : ~ ':' (lo ~:"
~)órl!g'O do J',:~';J::'h. h\j1j'-'f:~: 'f.:. :~Cl,Ü) :l~ lG:,~, • ~, • ~. " •• , • (, ~ ,.'
I:l;~:~~\~;;:~:;j~*:'f,~;~;:D¿~:~~~'~~~·:·:~·:~::;:~~.~:~:~~~::~:~~'/~~~~:(~~
Itl·::,JJ. :':~ lol', ;.l..lrih~lB~J);~;; l'te go'}.:':'!i.'U, t:.: :1.0 c~(:o: !·_:,nr:iO J ..:: ~:j~{ •• ""
)I~Yfd ~:o:".H·~-j-,~t.l1·i:-¡-rú ,'in' I..:jórrúto y Orgú'J1ie::·, d(Jl if!:...;t:H!.O ·I::~·.~"n;:
(i·plwl'tll "!ro r~·::rJ.~l-·'-~;C:'lt.f~~:i Q·.:;\[w:;.n;;·_.':.:,; !.'::,·:~.O~I'r:'O:U'·.~:!" jo' ~1¡",1:-;~!.(-;;
:p,lilita.rn:-;, ."'Jwtol.'.1n I~:.:;~~~~:. mf)"itft.r',.{l,¡('.::.~.ü.f:¡~ ~. 301aracif)llOfi
11;'U<_.t- dte!.t':•.llhr, :-;.:.~. í;:,t:·;•••••••••••• ~ ~ ~
I.loy flP.o :,O(~l.,;:f :.:,:)l'il~JI.~ , :Y ¡··,~f.',.',-":.:::¡~.L:n ::-:.,.;; '~':~í!'~d~;c ~-"'..3 :1: :1c ~"l~~:.
(:.H 1;:,.";;), n"".l:W.t'-a/jf', ~;-:':Y ;.J~. ''':.f 21 l.!:' ~·.;'·{)i'!to í)( H;.'G. Bf~'T,J":.
Jt'entos f1;' e~·>~.Uti~~_·~~.f,·_:-· .~)'.U':~~ !~'. ;;.'j'·::1::''':ii.'.:1 o.~.(j ,::t·, J:~~~~ .... " ••
